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32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150056 
ELPUTRI MAHARANI 
SIPAHUTAR 0 0 0 14 14 100 
 2 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150048 REGINA RAJAGUKGUK 0 0 0 14 14 100 
 3 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150045 RENNY ANGGRAEYANI 0 0 0 14 14 100 
 4 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150061 
JENITA PERDA 
ARENDILA 0 0 0 14 14 100 
 5 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150042 
YOFITA INTAN PUTRI 
KASIH NDRURU 0 0 0 14 14 100 
 6 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150041 LESTARI LAIA 0 0 0 14 14 100 
 7 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150039 YOLANDA ANGELINE S 0 0 0 14 14 100 
 8 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150057 JEREMIA SIREGAR 0 0 0 14 14 100 
 9 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150029 
DEVANTI JULIA 
PAMUNGKAS 0 0 0 14 14 100 
 10 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150040 YUTENIA NDRURU 0 0 0 14 14 100 
 11 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150028 
CRESSENDO DIK 
KARTAPUTU 0 0 0 14 14 100 
 12 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150022 SOARES NARO 0 0 0 14 14 100 
 13 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150020 
GRACE DOMINGGUES 
SIANTURI 0 0 0 14 14 100 
 14 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150047 
DEVI Y 
SIMANGUNSONG 0 0 0 14 14 100 
 15 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150023 TRIMIDES CHRISTIANTO 0 0 0 14 14 100 
 16 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150017 SERAPHINE BENEDICTA 0 0 0 14 14 100 
 17 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150021 NIKOLAUS PRANSHA 0 0 0 14 14 100 
 18 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150015 ROMIAN . 11 0 0 3 14 21.43 
 19 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150044 LILIS TIANA 0 0 0 14 14 100 
 20 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150018 
EGLA ROSALIA 
HUTAURUK 0 0 0 14 14 100 
 21 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150031 KRISTINA KOGOYA 0 0 0 10 10 100 
 22 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150013 
RUT IMANUELA 
BARASA 0 0 0 14 14 100 
 23 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150008 
AYUB PETRICKSON 
SIBURIAN 0 0 0 14 14 100 
 24 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150005 
ROSANNA CLAUDIA 
RIFANNY OEI 0 0 0 14 14 100 
 25 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150036 YOHANA RONAULI 0 0 0 14 14 100 
 26 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150002 ANDRIANA . 0 0 0 14 14 100 
 27 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150053 
ISA SILFANI ROPUTRA 
LUMBAN TOBING 0 0 0 14 14 100 
 28 
32122106 - Bahasa 
Inggris K 1932150001 DIKY FEBRIYANTO 0 0 0 14 14 100 
 
